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O projeto de Inclusão Digital para idosos hospitalizados é realizado no
Hospital  Santa Clara,  do Complexo Hospi talar Santa Casa de
Misericórdia.  Para execução deste, foi disponibilizado um laboratório com
quatro computadores, uma impressora e mobiliário necessário e
adequado. O projeto é coordenado por um professor cedido pela
Universidade de Brasília em colaboração técnica com a UFRGS, com a
participação de quatro bolsistas da área da educação.  Para realizar as
atividades com os pacientes, faz-se um contato prévio e diário com a
coordenação da enfermagem de cada andar, para autorização do
deslocamento do paciente ao laboratório.  As atividades realizadas
atendem aos interesses e as condições individuais de cada paciente,
proporcionando a estes interação com o ambiente virtual, visando sua
inclusão digital e social. Oportunizam tambérm uma melhor qualidade de
vida e melhora da auto-estima,  aspectos fundamentais para seu bem
estar. O projeto está em andamento e o nosso maior objetivo é sua
manutenção e continuidade.
